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Ahmad Anis Abdullah, Suhartini Suhartini.
"Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui
Pembelajaran Statistika Berbasis Pendidikan Politik Di




69 words — 3%
65 words — 2%
54 words — 2%
44 words — 2%
43 words — 2%
37 words — 1%
34 words — 1%
29 words — 1%
23 words — 1%


























18 words — 1%
18 words — 1%
12 words — < 1%
11 words — < 1%
9 words — < 1%
9 words — < 1%
8 words — < 1%
8 words — < 1%
